















































































































































































2ム l~ 4，~ 結果および考察
aL&14 農外での鉛直面金蓬光照度の出現頼度
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4.  t~ ふゑ 作業面間接照度分布
4~ I~ 私 ，%.~1. …次反樹党による間接鯨反発!布
作業面切断法による間接照度
間接照度の算定方法の検討
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ド写真撮影を行った。建築年数による分類別実測調査住戸数を表3. 1 . 1に示す。
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ph = tan-1 ( tan h / cos φ) (4.1.2) 
ここに、 ph :入射光のプロフィ~)i.;角 (0) 
h :入射光の入射高度 (0) 
















































ED=2: π・T • U • Eu (4.1.4) 
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dEn=π・ :Eu. T .dC~ (4，'2.4) 
従って、微小面積dS ~こよ忍 P 点での直接照度EDが得られる (4.2.4)式モブライ
ンド窓面全体にわたって積-分して、


















ERd=ρ S EDd.d(~ - (4.2.7-a) 
ERS=ρ S Ens・dC ' (4.2.7-b) 











































これより、 φ，= 0 (， の鉛直面内での透過指向係数の最大値に着:8してそれと
入射プロフィール角との関係を示したものが図4.2.，9，.である。ここでは、入射
プロフィール角ph=:30(lのiお合を基準としてそれに対する他のプロフィール角
における最大値の倍率 τd(入射方向係数と呼ぶ〉で表示しである ο これより、入
射方向係数τdは入射プロフィール角phとほぼ直線関係をもつことがわかる。
そこで両者の関係を最小二乗法により直援回帰するとよ欠式が得られた。










pI1'=tan.-1(tanI1' /cosゆ') (4.2.10) 
がもっ傾向と一致するものであるので、透過高度に替えて透過方向 (11.'，∞')
者~ 1つにまとめた変数、すなわち透過プロフィール角ph'を横輸にとって図4.2



















の曲線から得られるph ' 10('毎の透過指向係数値を対象として、 ph'の3{欠式で
回帰した結果次式が得られた〈危険率5%)。
4 . 79X 10-3 + :3. G5X 10-3 P h ' -7. :31 x 10ーらph'2 +:3. 62X 10-7 ph'3 
Tdo= (0<>くph'く+BO ()のとき) (4.2.12-a) 
1 . :32 X 10-2 -4 . 44X 1 0-3 P h ' -9 .88X 10-5 P h '2 -5 . 61 X 10-7 ph' 3 



































大値を与え~透過高度が透過方位角ゆ，= 0 (，の場合から移動ずる輩σs、σr( 
最大位置移動;撃と呼ぶ〉を示したものが図4 .2.17. 、図í~.2.18.， である。これよ
り、最大位置移動量σs、σrは透過方位角の絡対値!ゆ， Iとほぼ直線的な対応
関係をもつことがわかる。そこで、 σs、σrとiφ ，Iの関係を 1次式で回帰し
た結果それぞれ次式が得られたく危険率5%)。
σs = Iφ ， I /9 (4.2.14-a) 








τs=I.OO+9.14XIO-4 Iゆ， I -8 . H 1 X10-5 Iφ ， I 2 

















よコて培極意必方向での夫宝智光および織物綬射発;の遊遇措E鮒素数T$，， Tr 't~ .
'f :5.綜 ts)( .[.(3.04.+ 1/ {l5.'7'+L:61 ，(' h""“ gs〉+SJ務 (nl_~ (1$)勺3
くも弘11向 a.)
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